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IIINCIoNARIDS CIVILES AL SKI/VICIO DE I,A ARMADA
o. NI. 413/68 (I)) p(u. 1;1 (pie se lectifien I ()1(1(itt NH
111..1(1'1.11 Hi'imet() 165/68, (lel (1(. cit(n) (1(. 19()8 ( D. ).
11), (pp. att.cla 1.1in('imtat 'I() (1(.1 Ctivrp() ( ;cu('ra!
(1(tila María 1.1:111(.1 Sed()
pina
O. 1V1. 414/68 (I)) poi. 1;1 gii . se concede el pase a la si
de «excedencia voluntai ;11 Auxiliar
ilistiativo lo laf().,() t.:the/a.-
Pítv,iiia 2.71.
o. M. 415/68 (I)) •o• 1;1 qm. se le concede e1 pa, e a la
.iniaci('111 de azexcedenria voluntaria» al iiineionalio del
Clierpo (;( t'eral AIiiiiii;tr;iik' Iíii I1ii Pim
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o. M. 416/68 (1)) 1)()]I.i (1t1v (1il)( ile e:111-(cl! !rant
('11(1 I('(••( (Ir 1.1 N1a(-.11:111./.a 1()s (pie .(1. 1 'dan.
Da 272.
e(111111
• lir-••••••••••
••••■••
‘7,tit
( onv)catorias.
O. 114. 417/68 (1)) por la (pie sr ( (wv()ea examen consurso
pata vrovect 1 1 plava., cmi 1;1 catell(nía ¡)1 'ÍcioI41
de ( )fient1 (le er,tinda de la S 14.,-,itreiilli(ladt;, (1(•
pitturt-(), id 01(1(.3(1m. y 1‘1()(1(.1i.(ta, (.11 la Sección Técnica
( asco y fv1i'l(iiiiiias (1(.1 1:atti() do. liiitrilier()s (Id De
1)31.13111(111u Marítitti(t (1(. 1.11 Ferro' del Cm:11111(i l'a
r111.1'. J.7..!, y 273.
( i'(;)I, Per.vonai CiVit tk, flin( topan.°
dé' ..1(l1nt)(1.vinlegiípi, Afiljtar.
O. M. 418/68 (D) r 1..1 (loe dispone la contiatación,
( aeter fijo, con 1:1 cately,oría profesional (le -
1.,(1()I, (1(. tutti Nioliiia.-1'ágina 273.
O. M. 419168 (1)) pot. la que ,;(. dispone la contratación,
(.:11;"1( tul tijn, c()it la eater()1 ía prufesimial de Oficial
.31•111(10 Adniini,,nati\(), de 1,1 ,,enorita María Leonor
ravina 273.
1 ri7Pii 110 f11114 Isribl1ll<11 l.1-(1 111r114'.1".
O. 1V1. 420/(8 (1)) por la que '‘ rectifica la Orden
111.1(1-jai linniti() 5.689/67, oto 1. de diciembre (1). (). ni"1-
111elo 20()), i i 1() que afecta .11 llt Vigía (le Sem:l
ío% (e, 014,11 P.1111((ii Arias Jint('11(.7.--Pitgina 273.
O. Ni. 121/6g (D) p()I 1:1 (pie diminne la baja c()tuo
( )ii(1.11 i\Iiiiiiii'ti ;iti'c Io lii F■ l)a
pena Feinande./.---Página 273.
DIRECCION DE T?.NSEÑANZA NAVAL
Cl.nr.Rl'OS l'ATENTADOS
Distilllivo de Profesorado.
(). M. 422/68 (1)) imr <pie $e concede el dibtintivo
oit Protesorwlo al Capit.'in de Corbeta don Diego Car
lie] 1'ae1iet Kily,ina 27.1.
( ursos.
O. IVI. 423/68 (I)) (int, se dkvotpe realicen un curso
intensivo de en 1.1 1.1,kette1a Urtitral de idiomas
Número 23. SAbado, 27 ilt. 11( 1() (1(. 1()u
los Jefes y Oficiales del Cut.' po Cornet itl (pie Si ese
na.
O. M. 424/68 (D) por la que dispone perciba los 11.1
■•■••■■••■•■•*
'1'1\>11:11NA1, MA1■111M() LENT l■ A 1.
P:xpedierstes‘ de .5(//vamcni().5. 1, 1
',XI
beres (pub l)t1(1i(l 11k, ;t (mor de lo di
puesto en Lis Ordenes 1\1 itti'd el i..11(-; (pie se indican, el
personal de la A t ¡nada que r 1 e1.1( i( l'ágina 271
(11E1(1'0 DE StIliorICIALES Y AMI NI 1 I.A I)( )-')
•ursos .S'effivri(Iad ir terior.
O. M. 425/68 (I)) por la que se recon()ce 1.1 .iptittid
Seguridad 1 ni crior al personal que se 1 ela( i()II.t. 1 '.1
sitias 274 y 275.
MAR INERIA
( . in 1 \Pi.( 1.(111.,51(1V.
O. Mt 126/68 (1)) pm. la (pie c.111.,;111 baja como C31)( v,
:\ 111(1111(r, Kspecialist as M ecÍmic( ) 1(1,-; que se citan.
I ';"wilia, 275.
1 'ft 11:1 270.
e>
(".( )111(1('11 I (IC1 i 1 11)11111i \I .11 1 IIII( ( ")./.), (h. n(,
N, ICH I1)1 t de 1967, (1 ll• 1;1 tla ell Chl)(11 (• 111 11 I1( I() 117 <I(.
1967, 1ns11111(1 í t 1 J ii i.j 1 N1;11111111(1 1 ilianciih.
de N1a1,49,;t. Páginas 275 y ).7()
ORDF.,N ES 1)E OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE 11ACIENE)A
( .,)rreceión ,errote,, del !keret() 3.055/1()0, de 29 de
(Hetellifire, por Vi (111‘. laS III )1 Inas sobre
e los signos ex tel ennos el\ al( )1 aci(`)11 y aplic:Ici('In d
1 ti1pip.sto (l'ene' al sobrc la I■enta dt• las 111 solin.,
.1.,. 1 ';'1)_,,ina
MARIO OFICIAL DM. MINISTERIO DE MARINA
1,X1 ;),11).id(i„)? (if. (nulo (1(. 1968
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Confirmación de derecho a complemento de su‘'Ido por
Pedicación Especi(1l,
Orden Ministerial núm. 410/68 (D). 1. 1)‹.
1c11t.1-(1‹, con lo dispuesto en la ()n'en Ministerial nu
m('n) •,7!)(r/•)7, de 21 (le diciembre (1). (.). m'In]. 293),
(1(. (1)inorinidad con 10 propuchsto por la Comisión
'Periiriliciite 1:etribuciones, se confirma en el de
recho ;11 uerciho del complemento de S11(11() 1 W1' 1 )('-
(11Caril;11 11,,,peCia 1 VaCt(ir 1 -, i partir (le 1 (1('
ellen) ;11111:i 1, al (*ílpit;'111 (1(' Frag'ata (1(111 Pascual
Ul)oglierly Sanchez, Subdirector del Canal de
periciicias de 11.1 l'ardo.
2. Para la reclamación e11 11(ifillilla y :11111110. (1(1
C(1111111(111(111() (111( S(' C()11111111;1 e11 la presente ()niel'
Ni1illisteria1 será requisito indispensable que por la
Ordenación Central de 1 );111.0S S(' Hl-Cid(' (11dell (IX
v l I labitmlo qu corresi)onda, una vez ques pr
11;tya efectuado la incorporacion del crédito necesa
•io al •Pre.,uptiesto de kiarina, con cargoi al del ()r
winisin() Alliónonio Canal (le 111xperie1cias
dc 11,1 Pardo, cuya Orden justificara 1:1 re
clamación en nómina.
1 X (111( SreS.
,1‘;1'('S. •
de enero de 19()8.
N lETO
Orden Ministerial núm. 411/68 1)e :tener
(10 (()11 1() dispuesto (111a ()rden Ministerial 5.736/()7,
(le 21 (le diciembre (I). ( ). m'un. 293), y de confor
Iiii(1:1,1 (.()tl lo propuesto i)or la Comisión l'ermanente
(11' I■eiribuciones de este Ministerio, se confirma en
(.1 derecho .11 percibo del complemento (le sueldo por
Ih.dicaci(")11 Vspecial, en la cuantía (le 2.000 pesetas
mensuales al Subtenieute Illscribient(' 1). Francisco
Cayola I■odrignez a partir (le 1 de enero actual.
Nla(11-1(1,
F. X l'111ft eS
r('S.
de enero de 1 968.
NIETO
Orden Ministerial tlúrn. 412/68 (1)). - 1. 1)e
acuerdo con lo dispuesto en la ()rden Nlimsterial
Ill'I1len1 S.736/67, de 21 (1(. diciembre (1). ().
Hl 29,i),
•
de conformidad (OM 1( ) 1)1.( 1)111'sh) Pm' 1;1l'olitii(")11 Permanente de letribuciones, (()111-11.111:1
eh (Icre(11() al percibo (1(.1 complemento de sueldo
por Dedicación 14,special, e11 1;1 el1;1111 í1 (1(' 2.( I)O 1)(1
,)(1;IS 111(11)'11a al perS()11;11 ,1;1111(11-1(;111(1, 1111('CO111.11111;1( relaCi("1.41
Número 23.
Vscribient(. 1). Luis Castellanos Ezquerdc).
S;1112,c111() I lid 1.( fo 1). Amador 1 )íaz Mart ínez.
2. Vsta disposición surtirá efectos administrati
vos a partir, (1(.1 día I de (111C1.0 :1( 111;11.
.3. Los c(J.1111)1(.111entos (pie se conliimaii en 1;1 pre
seffie disposición, se con cargo a los Fon
de la Junta Superior de Acción Social.(11)
Madrid, 18 de enero de 1968•
I. xcnios. Sres. ...
• •
fl
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
'raciones.
Ordeii Ministerial niírn. 413/68 (D).-Se recti
fi•a 1:1 ( )1(1(.11 \11111,,i(.11:11 Mimen) 165/68 (1)), de
• (h. enero (h. 19();; (I ). 1 1 ), 1)o1 la (pie se
11
)1IC(.( le (1 pase a 1;1 ,,i111:11.iOn seviractoti 1(.111-
(1(.1 servicio", (Ic acuerdo con lo ilispu('sto
;II );I1 1:1(10 (), ículo 1.° (1(.1 1 )(1.1-(.1() Humero
1.516, (h• S de julio de 1'412 (I). (). 111'1111. 160), ;I 1
Í1111r1()11a1 1(1 (lel C11(`11)() ;(ne! ;11 A(11111111Strativ() (1(11-1;1
N'aria 14,111ier Scii() e11 ,e111 Id() de que
1;1 Siil1'lei(')1) (111e 1(' C(11.1.('S1)()11( le 1;1
" \cedelic1:1
‘i()111111;11-ia", )•1 ari(T.,1() ;11 aparta( I() 1)), punto 1." del
artículo 15 de la 1 ,ev ;11-1 ictiLida Ftilici()1iarins
Li viles del 1 ), 11111)Ii(-.1(1:1 (11 (1 /i)/c/i)1 ¡al
111.1111c1() 10, de 15 (le 1(.1)ren) (le 19(r1.
NI rid, 2,() (1(. eller() de 19W.
NI KTO
.1(.11(1-;11 del )eirotrialnellt0
1\1;11-ili111() de El Fe11(11 (1(.1 (..:audillo„/\1111irante
jefe del Departaniento (l• Personal (• intendente
( ;cuera] (le (.ste
Or(len Ministerial uñin. 414/68 (D). Cquilo
1e,t111:1(1,,. c\pediente iiicoado al efecto, y de con
f.o! midad con lo dichminallo por la Asesoría Cene•
ral de este 1\liiiis1(.rio, se dispone el cambio de 1;1
sitivici¿ii de "separación temporal (1(.1 servicio" que
fti(e. concedida como Auxiliar Administrativo de.
cl()1):1 1 )(dores 1::ifoso I ,:ilieza por aplica
ción (1(.I aitícul() 71 de la 1\laestranza de la Aimada,
por 11 de "exceden( 11 voluntaria", con
;11 1 a I() (1 1.1 )iie,t 4 (11 e1 p11111() 1 .4), aparta(1() 1))
(1e1 ;II 1 1(•110 15 de la Ley :01 ict11:1(la de Funcionarios
(1(. 7 dr febrero de 114)-1 (1)'. (), (h•/ /Y:stm/o
1111111e10 (1(' 1 5 (le febrero. (l( 1 1)().1), por liaber
sido integrada en (.1 Liietpo ( ;cuera] Administrativo.
Madi id, 2() (.11(.! ) 1 le 11)()S.
1 11x Cril()s,
N1F:1'0
Sres. ( General (1(.1 1 )'partain('nto
Matílini() de (';'1(lit, Aliiiiiante jefe (1(.1 Departa
l'e Personal ‹. In1e1H1(111(' ,eller;11 eSt
illiSi eri(1.
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N(.111)cro
••••••••••■
s.'11).1(1(), de r (I(. 1968
Orden Ministerial núm. 415/68 (D). .\ (•(•(
dic.indo ;1 10 solicitado pur el funcionario del Clicri)o
General .Ndministratiyo doña Elisa Prat
le concede el pase a la si1t1aci(1)ii (le "excedencia vo
imitada'', con arreglo al apartado c), punto 1." del
artículo 45, capítulo 1\i" de 1:1 Ley articulada (le Hm
cionarios Civiles del Estado, publicada en el /i()/c/in
()ficial del Estado número 14), de 15 de tebr(i()
de 1964.
1)ebe quedar
miar abonando
advertida de la ()blig:ici(*)ii
cii()1 s 1111('
rrespondatt a 1a •sociacion ■1 (le 1;1
Armada.
Madrid, 20 dc un(n) de 1968.
Sre,, (*apitan del I tep.111.1111(11to
Marítimo de Almirante Icíc del 1)(1).111,1
triento (le 1'er:,(,11:11 e Intendente tienerill (h•
Fi--
Maestranza de la Armada.
/:(//0.,
Orden Ministerial m'un. 416/68 (D). Se dispo
ne (pie los Aprendices de la NI ;test ra , ;iroscopista
Hinque 1.11;"trquez Nitiñoz y 1..lectrOnico .J11:111 A. Lora
Ilatista, nombrado:, poi- ()n'en liániero
1913/65, de 5 de mayo de 19()5 (I). (). mil u. 10.1),
e incorporado.; a fila,; el I de eileio 1')():-;, cansen
baja como tale.; en la •indicada fecha.
, de enero de1Madrid20
Exenms. Sre,
Sres. ...
• • •
Fi- ---
Personal vario.
(*onvocatorias.
N11., l'()
Orden Ministerial núm. 41.7/68 (I)). Se eidiv()
ca examen-concurso para.contratar pet ()nal ei
vil tres pl.iza!, c()n la catet,roría proi.e!-,intial de ()ricial
de segunda, de las ly,pecialidade , de (*al-pinten),
Moldeadw- v eii la T(".ciiica
Casco y Maquinas del 1:1111() de del Ar.,e
tTal di. El l'el-rol del Caudillo, con arteg,h)
gitiente,,
15 41
I 'ara ser admitidos a pa 11 vil 1 c(,.11
los solicitante,; deberán ser de liacionalidad
pañola, debiendo acredita:se la aptiind física y p..1
(plica adeutiada, y a 1;t1 ercrio
10,, aspirantes por (.1 "--;ervici() :Vilqlie() del Departa
mento, que (.1 debido estudio ri(1i(pg.nitfiro
informe radi( ,l(')¡ic().
2." -,11-,crita,-, de y letra (1‹.
los interesados, (lelx.riin ser diFI( la di i ceta!, I(1 it
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Ltpli;"tii ( ;cuera' (l('l 1)epar1ailien1o 11;irítin)o
1..1 1.`(.1r(11 (1(.1 Caudillo.
ki de ;1( inni‘d()11 (I( 111'1:i1 idas (ine(lani
• •
,
(.(.11:1(1() 1(),, treint.,1 días (le la fecha
1,111)licackm de )rden en el 1)1luio ()FicIA1,
1)1 1. NI INISTI..ItIO DE MARINA, ',i(.11(1() reiliaz.:1(1.41 to
das 1:1, que bC re(.11)111 hiera (1(' ( 10, 1/1:11(),
'1." 1 .:11; (1 1 1..H ( I( )',
n'in el/IPA:1r kli() SI1 1.(1 111`,..111111(1:1(1
ilituresados
1;1 (;ireiicia (1(.
antucedvIlie, TH.1111(.„ T'odian 11'.1contp:Iii:1(1:1, (1(. (lo
aCD.(111;11 iv():, (1(. 11()', (111W(11111(.111()L, 1(..C11i
cos O profesion;11es (1(.1 c()11(111..111P. o (le 1(): 111(..iitos
que estimen C(111 VI'111(111(' 1 )( )11('1 1(.1ic\e,
5." 1 1c111ro (le 111/`-) diez (I(. 1;1
I (1111i11:1ri()11 (1(.1 p1•17.() 11esent:Ic1(;l1 (1(' iiIsl:tiiti;i
1;1 P1.:111'1a .`)iipeiior (le 1:1 Nlarstrdlita (h. 1;1 ,\rin.d(la
(1(.1 1)eparianiento 11,, (1(.
respectivos Ti 11)1111;11(.., (hez (11w,
ficaran 1()s
a I.os ihnirdle,, (h.
conctirsant( , e.,1;11.,111 (.( )11:;11111j(1( J cit.
14111(11ft :
la furni
1)eciali(lades (le La! piiilet() N1()(1(.1kia,
1) Coill;iti(1:mt e de (1.N .\
1 Apv/
V (n...11. (.;ipil;'01 1). Iti:111
111():„.
\'()(..,11 Suc1es:11-.1o., •VI:test ro de Arseirdle
t('r()) I ). Vázquez Tent-('iro.
1',iia 1.,1)(1.1:111(1:1(1de '4\1 )1(1e;1(1(11..
Pre.,1(11.111(.. Lniii;iii(1;iiite (le Nki(itillid.,-; (1.N \.)
(1(1.11 iw.(- Heir, 1,(")J )el.
Vocal. Lapit;'111 (h. 1\1:"1(1111111,; 1). .;i1:111 Lago la
mos.
Vocal-Secretario. Maestro (I(. Arseivilus
ra de M:i(ininas) I). 1\1:11in(l I )ertitills
7.1L Fi] 1()s (.\iiienes :.(.
11(.1);1,, ;11)11111(1 corre.,p()n(lienies ,-,.,111(1. leer 5, (
(• 11,11* y 1;1', clui v() 1 tr,1:H ;11'il 11 ic'.1 ic:i cieCtilando a!-
r lin 1 t*:11):1 i() ir 1( r; resi)(.(.1 1 y( ):•, (41( ios c(di la iif
( i(.111(• )F1'('(( (')i1 y eficacia.
)e uni re 1( 1pr()1):1(1(); ,e1":111 1 )1)11(.,1o.,, por
(.1 Ti.11)101:11 pdri 1.1., 1)1:17:1,-; co11y()(.1(1:is aque
11()s (111(.„1(leni:is 1111)(.1 drnios1ri(1(1 :11,11,-
jii:,tiii(iii(11 tener 1)11(113 malicia1.1Id
1N1)1(.1()NP; TliCNI( V;
()." I f1111111111e a I1(11 11 1 ()ID 11r,;Illir
(II". ''("4111 i()11:1(()S Sentil 111.11111,1 , (1(1 come
,
1()., ( 11( SC 1(.'. «1114.11:1,ido y of icio ra
r.\:1 )1( )NI' Al )111 N ISTInTI VAS
I). I ii 11(111:1111(.,, que ocupen Li plazas (!1,1‘.
(3. convocan T;(91;11;111 acol;ido,, ;1 1;1 Perillinciit:icion
le Trabajo del per ()nal civil no fiincion:iri() (le 1:1
Administrici¿ii Militar, aprol):1(11 por Decreto mi
niel() 2.525/()7, (le 2(1 t 1 )(1111)ie (I). (). Ii III11.2.17
y 252), y (1(' acuerdo ron di( ha I■erjaitielinici()ti, y
M1NISTE,R10 DE MARINA
LX1 Sá1k,i(10, 27 dr enero de 1968
Vist() lo dilnieq() (.I )(..(1 (st(). 1 ,(.\ 15/67. I( <1‹.
noviembre, sobre medidas compleniciktarias de 1;1 nue
va pio-j(1:111 ht p(...4.1:1, rellimen económico seta
(.1
3) Hriull diario de noventa y sei,, (()(1,D0),
d(,., ocliocienta.,,, lienta pc-,utas
(2.81(),(1), mensuales y plus complementa' io de trent
v siete pe,--,e1w, (37,00) diarias, equiyalente, ;1 mil
ciento diez pesetas (1.1 1(1,00) m('nsuales.
1,) Trienios equivalentes ;11 5 por 100 del 'NI Hl( 1U.
(' ) 1 )0,1 PlikraS \11.1101.(1i113 ria S, (1 )I1 11H i V()
Vida(' 1 llii().
(1) Veinte diaS 11111:11eS de V;W:tei011("
e) 1 'RIS1;Wi011(.1 de 1)1)t (('i(')1 F.1111'11j;1 en MI
f) C111111)1iniellili 111,1
s()bre Seguridad =',()cial.
(le Na
d1pht11(.., Vir,ellteS
11. i.I pe1ím1() (h. prockt s(.1;1 (h. un la
j()1.111(13 1.11,01-a1 ,,eia de ocho liora, diarias.
12. l'resi(lente del TH1)1111:11 estará f.:with:1(10
J):?':( solicitar de la Antoridall jurisdiccional lo., me
,h,,„ auxiliares de pe1,o11:11 v material, titilizacion de
(;;Illinetes l'sicotécniew.„ etc., que considere (-fluye
invnte!, para la inej(ir ,elecciOti del pers(nial que
piewitte a la convocatoria.
1,5. A 1(1,, efectos de los derechos <le examen ;ti
Td1)1111;11 (.\;1111i11;1(lor 1ebe1;'1 lell•rSe ctteili..1
dispuesto (.11 (.1 arit(.111() (1(.1 Decreto-Ley (l• 7
'pillo (h. 191) (I). ). m'in). 157).
14, VII conctli.:,() 10,11;ty(1;11-;"to 1;P, prefere11-
(le
eias I:lles 11(.11(1.;11("-,
(101)
(.S1:1 )I(T (I31-■ por I;t 1 i 11;e I
!Vi:1d) l'i' de enero de 1()().
NIETO
Exemos. Sres. ...
Sres. ..,
Contratacilin ílr per.vonal ¡vil no funcion(I) io
.111in1ni.s1raci(In Ah/it(1l.
Orden Ministerial núm. 418/68 (1)). A pro
puesta de In Presidencia de la /\sociación llenéfiea
(1(. 1 111(".ifinos de lo., ()leí pos 1'11cm:idos de la Ar
mada, 1), en virtud (1,, e\pediente incoado al tíCt•i(1,
e (111)(111v Id Ci)1111;11:1H(.)11 (1(' Alli()11.1() Niartinez
Hila, (un la catei;oria profe.,ional (14e1:1(1(0.,
carácter para prestar servicios en el t'o
Icír,i() de Nne,,tra .`-;eilora del Cdrinen para 1 1in'14:1-
nos de los Cuerpos l'atentado', (h. la Artmid;t, con
sitipci(P)71 a 1a I■el,,I;inieni;i('i(")n (lo. Tr..11):1¡() (I(.1 per,,o
11;t1 civil no (1(' 1:1 .\(1111iii.Plir"H'H M11
:ti)n)1):1(1:1 ,i t• 1 )(.( leld) Húmero 2.525, de 21) (h.
octubre (h. 1')()/ (I). ). i iiii 7 y 252).Esta (1k1)( '1 e1 itrar;"1 vip,or a partir de
octubre 110. 1967.
11;u1ri(1,(1t. (.11(.1() (h.
(.,.
Sre4,
1
1\1114T()
Número 23.
Orden Ministerial núm. 419/68 (D).-In vir
tud dr \ pediente incoado ;11 efecto, se dispone la
contrataciOn de la señoiita Nlaría Ixotior Ruiz Ru
bio, con 1;1 categoría profesional de Oficial segundo
i (.()n carácter fijo, para prestar sus
ervicios la Habilitación de ()ficiales Generales
de este Ministerio, con ,..tijeciOn a la 1:eg1atnentación
Ttabajo del personal civil no funcionario de la
\dmillisiraciOn 111ilitar, :11 )I 1Wcreto nú
mero de 2.525, dr 20 dr Initiltit. 19<17 (1). ). nú
mer(1s 2.17 y 252).
1.1sta disposiclon rothirá en vigor a partir de la
fecha de iniciacion de prestación de servicio en la
,,1t(12,o1 1:1 (.;11.ftter con que se verifica la presente
contratacion.
lrid, 17 de enero de 1')(>8.
1.;xcinos. Sres.
Sres. ...
m))1(11 (17'11 no f1111(
NIETO
Orden Ministerial núm. 420/68 (I)). VII N, ir
ilid de e\pediente incoado :11 efecto, 3. dispone que
de 1(.ctili(ada ( )rden N1iiii,leri;t1 m'unen) 5.689
lq()./, de 1.5 de (11(1e1 1 11 )1r (1). ( ). num. 29()1, p(Ir
1:1 (pie se (()Tiv(w:i e\.1111(11 1)311 t'ntitratar
(I(. (1) 1;t "(lin :dita Tv1(1-
■,,,,•,,, (I‹. 1;1 11o1i(11111(;1 N..1\...11 de N uest F,
(hl Lo men, (.)1 (.1 .,enti(h■ de que !ti
(h. V imi:( (h• .'--;(111;"tloi(p, 1). 1:;1111o11 111114•110,..,
1111(1111)1u (1(1 1 ii1)11o:11 c\aloitiador, nombrado ti u1;t
dt. 1.(.1(.1.1(1.3 )1(1eit 1\1ittiste1i:11, coolo
VornLSecietatio.
N1.1(1rid,20 de enero (1(' 1()61-1.
I s. Xen10S. Sres* II* 11
Sres. ...
N 1 vro
Or<len Ministerial núm. 421/68 (D). - Acce
die11(1,1 ;1 lo -,()Iici1;1(11) pnr ° segundo
;II v() 1 ). Vui-luithhl 1 1.1iletut (111;itil(h./, c()1111-.1
( )1 1 12 (1‹.
111.1\11 de 1')(11 (I). (). iit"inu, 1 1()), vut.;1 pre,,tar
se1.v1(.1() (.11 (•1 A11111«'.11 Vestoiltios 1)(1);111:1-
1\1.0.íli1no (1(. 1.1 Ferro] (lel Caudillo, s
pom. 1).1.1.1 t' orno 1.11, un I;ts condiciones qm.
1(1 ultutui (.1 ;i 11 í' uu1 1 1 It. 11 1■(.1,,11111(.111;teil'm tb. Di(
Itij() (1(.1 1■(.1,ott:11 (.1y i1 ui Ittociottai lo (h. 1()
1,1(111oH atpu(11)..t(ln pot 1)(.(-1(.10 munir
ro 2.525, dr 2() o(1111)1(. 1()(17 (1). (). nonti.
247y 252).
\1.1(11 id, 17 th. (1 1('t( (I(. 1()(8.
1,1xcluos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
1 )isiini1?,0 de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 422/68 (D) Como
(•()mi)ren(lido en el punto 2." de 1;1 1i (len NI itiKte
vil de .2( ) de diciembre de 1(1 I.1 ( I ). ( ). ,i()()),
concede el dist int ivo Proiíesnrado line en el
I ismo se expresa al Capit:tn (le ( )I beta D. Diego
("arlier Pacheco.
■1:1(1rid, 18 de enero de 1o/1S•
Excinos. Sres.
Sres. ...
• • •
(*ursos.
N 1 lilT( )
Orden Ministerial nnin. 423/68 (D). dispo
ne que per()lial que ( . indica 11(,ve
a cabo en la 1..sc1ie11
de inglés, (lel 1 5 de
(1( 1 (
1( 1 1111 curso
(11(.11) ;11 2,()
(*apilan (le Corbeta I ). Hile! ( ;(")111('/ I )íez :\ I i
Capitán de Lorb(1.1 I). Larlier 1);1c1ium.
Teniente de Navío I). jo.,e Alvarez-- Non v 1 I
1.0(1rígttez.
Alférez de Na ío I). Manuel 1'i:11(1as:t'IN
vien('.
1 )11ranle 1;1 I u:1 11/;Icil'in del cur-,o, pe! ,,o11.11
!eme ;11 mi.111() p(t ilii 11.1bere; (pp.
rrespon(1(.11, .1 iclior (1(. (11puesio eil Ids ()rdelies;
Ministerbi(-, //(.1() y ,I..1.1/()() (1)1Aulo
Cilm•1 \I, 11(1111.,. 191 y 228, respectivament(a).
Madrid, 23 de enero de 1968.
Excnios. Sres. ...
N I l'( )
Orden Ministerial núm. 424/68 (1)). L (Ii.1)()
11(• (pp. el per ,onal que :1 ( ')111i11111(..p)11 • •111(1ivd,
1uctiona(1() re;dizar cursos en 0.1 I '(),IHno
Tiro Naval " jaiier" entre las fecha., 'Jet
(-11);1 1' i: lIaber(", que widiera corresponderle ;1 1(11W
de LO dispuesto en las ()rdene,-, iinme
los .i.778/u) y'1..i11/()6 ( 1 ).
respectivam('nte) :
191 y 228,
(1 )(.1 () 1 Iov1o.1111,te ;11 2 Ie diciembre de 196fr,)
Alférez de Navío 1). Lorenzo Forero (;arcía.
Alférez de Navío I). JG;Hillím Suanzes raaniai-ío.
Alférez de Navío I). jo;1(inin Abarztiza A ba unza.
A 1 férez de Navío I). 141111-iq1 Ie Morales C;1..1 ill().
Alférez de Navío I). Marcelino Gonzítlez 1 i 11;"111
dez.
Alférez de Navío I). Julio ( )ranip) 11,11i(le.
Alférez de Navío 1). Francisco J. 1)iipliv
.1';'imitia 27/1.
LXI
( 1 )(.1 (■ (1(. noviembre al de diciembre de 19(7)
Cabo primero Especialista Pilect ricista 1 alis 111;11,
co, ( )11 iz.
Cabo. primero Especialista Elect rónico :111toiii()
in()
Cabo Especialista klect Fónico Gregorio 1)
!ligueras.
Cabo 14:spec1a1ista Elect Fónico j os(' A. 1 >edraio
M iera.
('lo 'Esp(cialista Electr(')Iiic() 1:;111)(')11
tlítez.
Ca bo Especialista
V j(11''.iil() Especialista
Novo.
ViCI1)11() 1 d
ilectrónico. Fernando ()heti()
11,1ec1 rónico osé Maria l■cy
(1)el () (le noviembre al 1( diciembl (10. 1)()7)
Sargento Con(
Cllbo primero
1:o1ríguez.
Cabo prim(br()
I )íaz.
Cabo primero 1-4,speci111sta A ti illero tutii 11ení1cz
García.
Cabo primero Especialista Artillero 1(11 11)10) Ii
1;11eno.
Cabo Ilispecialista Artillero Antonio i\1 ;t II ílicz 1■0-
(1rw:ttez.
Cabo Especialista A rt illero Fernando ( ;ti:id:111y
Guerrero.
C:abo Especialista A Ft ill('ro
cía.
Cal)o 1siwei;I1ista A rt iIl('ro 1)0iiiingo Voirite Go
(1)el () (le noviembre al 25 (le noviembre de 19(;)
'establ(1 I). 1:tfae1 Molina -;;111(.11(7.,
li.specialista Artillero Luis .\1(plite
F.SpeCialiSta Ar1i11er() J11;i11
1:a (mil Corraler() ( iar
Subteniente Condestable I). Andrés Costoya
rreiro.
Sargento primero Condestable I). 1:a11t¿ti
Rodio.
(1 )1 27 de noviembre al 1(› de diciembre de l()()/)
Sargento. primero ('ondestable 1). José Fig,tienril
.1).:11.,;(111() primero Coulide;table I) Juan NI ;das 1■()
mero.
Madrid, de enero de 1()(8.
Excmos. Sres. ...
`;res.
Ll
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cur.s-os .Veguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 425/68 (D). (.()11111
conseciletici:i (1(.1 curso efectitadu (.11 (.1 Cciiii.() (Ic
1;1 lislota (C.1,At.).nst rucci(rm y i\diest
y por halwr 1et1t111:1(1()
,
11 1111h111Q, Sr re
(()11()C(' 1;1 ;11)1.1111d de .)egtividad Interior, con ami.'
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giíeidad de • 1() de diciembre de 1967, al personalFelaCi()11:1:
(pu, a CuIllintlaCi('M
prinien) fij(CIriCiSfa I). Germán Fuente:,
García.
Sargento pritriero
drígitez.
Sargento primer() («ontrainaestr( I). Luis Mitiiiz
Rosas.
Sargento M(ycáiiico I). Luis Martínez
Cabo primero Especialista de \/J ;u losé Ri
vas 1'1-1ez.
Cabo prinwro Especialista Electricista Floreal Rey
Bueno.
Cabo Drimero 1specialis1a Electricista Vicente Can
Cabo. primer() Especialista Electricista Gabino Gar
cía Refiolies.
Cabo primero Especialista Electricista Eduardo
García Rodrigtiez.
Cabo primero Especialista Mecánico Daniel An
gulo Angulo.
Cabo primero Especialista Mec;'01ic() Manuel
driguez Vivero.
Cabo Especialista de Maniobra Julián F. López
111iranda.
Cabo Vspecialista de Maniobra Francisco Molla
Nktiisergas.
Cabo Especialista de ManiQbra Argimi•o Vargas
Pita.
Cabe) Iiispecialista de Maniobra Manuel A. Férriz
Cabo Uspecialista de Maniobra Rarrióti Ylorado
Cgrela.
Cab() Especialista Ilectricista Arturo Barbero Ca
rro.
Cabo Especialista Hectricisto Fernando de 1:1 1 tfia.
Ruiz.
Cabo Especialista Illectricista José M. Gen
Cabo Especialista de Maniobra 1)edro M. RazquínLaso.
Cab() Ei,pecialista (le Maniobra Francisco J. Cíar
cía
Mecánico D. Tomás F.gea
M1(lti(1, 22 de enero de 19M.
11:xemos. Sres.
o
Marinería.
NI V.TO
Cabos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 426/68 (D). Como
consecuencia (le propuesta formulada por la Direc
ci(fr)II (I(' la Esencia de Máquinas v de lo informado
Por Dilveci¿H Iiiiisefianza Naval, causan baja
como Cabos Alumnos Especialistas Mecánicos Ma
nuel Vaz Cgarcía y Senén. García González, los cuales fueron declara-dos "inútiles totales" para el ser
vicio por la ;unta de I■econocumentos Nle".dicos
Departainente; Marítimo, de 111 Ferro! del Caudillo.
Madrid, 20 de enero de 196S.
l'icinos. Sres. ...
NIETO
Número 23.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
.s(11,.(Iiiicnlos y rono/ques.
Don Itafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, Secretario-Relator del
Tribunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesie'm celebrada J ) F ..1 Tri
bunal IMarítini(). C'entral, (.11 Madrid, el día vei1lti
(11' de noviembre de niil novecient():-, sesenta y
.,11 e, (111 1(. otras, se dict(.) 1;1 siguiente resolución:
1(.11iii(") (.1 '1'111)1in:ti Marítimo Central, bajo
1;1 1)1 1111(11C1:1 (1(.1 1...cine). Sr. 1). Fernando 1\l('
1éne1ez lfi)jart, Almilante de la i‘rinado, con asis
tencia de los Vo('ab..., I). Luis ()rcasitas 1,1o1ente,
Coronel Auditor de Ia Armada; I losé 1.. Mo
rales 1 lernátldez, Capitán de Navío; 1). Federico
A( Coronel Auditor dela i\rmada, y
1). 1 mis de Bona urbeta, Lapil(in de Navío, ac
inande) como Secretario I:elat(.r I ). IZotnero
Alvarez, Teniente Coronel Atidit1)1 (1(. la Arma
d:), para colwce1 y reS() 1yer (11 (.1 e )edielif e 11(1
mur() 117 del 19()/, SegUi(l() i)( )1- 4•1 juzgado 1\111
limo 1)(1 iliatreitte de (•(i i ni( vo del at1x1
prt”-,1:1(lo en la mar al pesquen) (.0.5.ta
h)li() 7(.)() de la 3." Lista 1 i\dra, por (.1 deiiial
clase Cele y Poquita, folio 1.03.1 de la 3." Lista de
Motril, el que se eleva a este "I '1-1.1 )titial por no
haber 11;11)1(1( acuerdo entre las partes, y
R.V.SUI,TANI)() qm. el día 21 de febrero (le
1967, sobre las 20,(X) hora., del inismey, en ocasión
en que el pesquero nombrad() Costa de 4ioIriI se
plicontraba dedicado a I;is !aelias (le la pesca al
sur de Alinuitéear y a unas dos in,illas (le la costa,
mifri(') una avería en el motor que le dejó inutili
zad() para na eg.ar y eine no pudo ser arreglada
cmi, los medios existent borde), I que su
1 atr(1)1) solicitó auxilio, acudiendo a sil llamada el
tonibie.'m pesquero re/e. y Paepeihr, el que llego a su
costad() a lits 21,00 horas, v 1111:1 vez preparado
(01 rein(lIque 1() conduj() al puerto de 1\1otii1, al que
11(..,ar()» a las 2,00 horas del dí:t 25 del ex 1re,,;1(1()
111(.,,, Iras haber recoirid1) ._.!() millas, en las que se
irtierott unas seis en condiciones nor
males! de mar y vient();
1 .TAN I)( ) lile con imiti\ del ,-,(01-vicio
ele referencia, (.1 pe.,eiller() Ce/c y raquitei no consta
. . •
,que sufriera dañe) alpItine), pero si el perjuicio (te tui
p(',r(lida pestli, que, según i (-mita (1(0 las cer
tili(..1( iones obrintes en el expvelielue, 1ui de valor:Irse
en la cantidad siele 111.11 pesetas (7.)00,00) ;
14.SI 11 ,TAN I )( ) que, rainitado el ()por 1 un() ex
pediente y ()íd;ts las partes interesadas, se formu
le') la correspondiente Cuenta (ieneral de (gastos,
uhrillie ;II inri() 23, (()1ivocada la reunión a queieliere artiettl() .1,i de la Ley (10/(1,..), de 24 de
dicivillbre de di( ho año), compareci(') solaMente ef
Armador del pesquero Ce/e. v Paquita, poi 1() que,al no ser posible lleg-ar a un acuerde) entn. ambos
Armadores, (.1 juez Marítimo, en ateticion a I()
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dispuesto en el párrafo segundo (le dicho precepto
legal, elevO el expediente a este "Isriblinal;
C()NSIDISANIR) que, dadas las circunstan
cias que concurren en el servicio prestado,
merece, en opini("rn (le este Tribunal, la califica
clon legal (Ir conforme a I() dispuesto
en el articulo 1 5 (le 1;1 Ley reguladora de esta .11i
risdicciOn, como tal da derecho it la indemniza
cson de los gast()s, (afil)s y perjuicios sufridos•
como consecuencia (lel mismo por el buque pie
efectuó el remolque, y al abono de lin preCl() jlItit()
por el servicio prestad();
CONSII)ERANI)() que, para fijar el importe
de la retribuckm, se estará a Ii> c()11Ve1l1(ic) entre
las partes y, en su defecto, a lo que resuelva el
Tribunal Niaritimo (:entral, cual lo fijara to
mando por bases los trabajos que haya exii.lido
remolque, la distancia recorrida y las demás cir
cunstancias concurrentes, y, atendidos todos est(),;
factores, el Tribunal considera que debe atrilliiir;e
a este remolque como precio justo la cantidad (le
tres mil quinienta., pesetas (3.5(X),()()),nç ';<,* (lk
tribuirán atribuyendo (los tercios al Armador del
pesquero reitiol).•.1(1()r y un tercio a Hl
d()tación ; y,
asimismo, fija lo-, perjuicios sufrido por (.1 bu
que auxiliador en la cantidad de siete
mil peetas
(17.((X),00), importe de la pérdida de 1111 (lía (le
pesca, en cuya cuantía debe ser
indemnizado
el Armador del buque ;Lsistido.
l•A Tribunal Marítimo (eultal, 111
por
)1- 1111;wininid,
RESUVI,V 11
nue debiendo calificar, como califica, de remol
que el servicio prestado por el pe:.,quero
Ce/ 1P
Paquita al de igual clabe Costa <le Io1riI. fija
'el
precio justo de (licito remolque en la
cantidad de
tres niI quinientas pesetas (3.500,00), de las que
corresponden dos tercios al Armador (lel'I1rmnolcador y un tercio Sll (14)11(1()11, (111t,
Página 276.
LX1
Amé
di-liibuira de ;Letterdo con sus sueldos y
111(1C1111111,aCk111 (1(.: pCl'ill1C1()'; la cantidad de
s1Cte 11111 pesCtítti (7.()00,0()), 11111)()11(• 1:1 p(rdida
(b* 1111 (111 (le pCSCa, Callt1d:1(1c, (111(' debera abonar
cl .\rinador (lel pesquero remolcado al (1(.1 remol
cador, así como los "..1:-11(v- eSte t\petlient(4
1.() (•111111)111111e111() 1() <11 la
(lisposici(')gt fin:11 tercera de la Ley 60/().!,
blica para general conocimiento.
\• Para l ))Pli., v\l'id" fin" 1;1 Presente
un (.1 liw,a• y fecha ari iba expresados, con el visto
bu(.n() del señor Presidente.
Sr ptt
1.11 Secretario-kelator, Rafael Romero. — Pre.
sidelite, Fernando Meléndez,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
(*()1■Nr.(*(•10.V de errores (lel Decreto 3.055
de 1()()7, de 29 dr di( iewbre, por (.1 que
se aprueban las normas .10bre 7'atoraci(■11 y
a/di(ación (IC 10.V Si!!):(1.s' l'.1"ÍCIMOS en el ¡in
pue.vto (;encral sol)re la Renta de Mr
sonas Física.s.
AdVertido tIIl* ell (.1 texto remitido para
Idicación (1(.1 cita(I() I )ecret(›, inserto en el Boletín
)firial kstado iiUm(r() 312, (le b.(11.3 ,1() dr di
ciembre de 1'1j, se traiv,crilw a cotitintuickm la
• P
1)(011111;1 Feel 1fiCact()II
1:11 el Virraf() terCero (le LI (":po.iciOn (le inotivot;,
dice; ",.. jurad(> Leiural ,
debut decir
" hit-a( l() Central Tribttl;ti 'I() y de
lus Territoriales...
(I)el 1?. 0. el Estado iuíni. 22, pá 1.0S1
11
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